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RESUMEN 
CARTA DE OTHEA: UNA APUESTA EDUCATIVA 
SUGERENTE EN LA CULTURA BAJOMEDIEVAL 
ALICIA SALA VILLAVERDE 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Carta de Othéa a Héctor es un manual compuesto por Cristina de Pizan c. 1400 
con el fin de instruir al joven caballero. Fue escrito en francés medio y gozó de gran 
popularidad en el ambiente cultural del París del s. XV. Para profundizar en el mensaje 
de este valioso tratado, analizaremos su forma y contenido y, finalmente, haremos una 
reflexión sobre su aportación a la pedagogía bajomedieval. 
Tres aspectos principales dan a esta obra un carácter innovador: El primero, el em-
pleo de una estructura tripartita en sus capítulos: cada uno de los cien capítulos que con-
forman el tratado utiliza el mismo esquema para exponer y desarrollar un tema distinto, 
y todos ellos engloban el cuerpo de una misiva. El segundo, su rico y variado contenido, 
que incluye un amplio compendio de crónicas, mitos, enseñanzas filosóficas y exégesis 
bíblica. El último, el original planteamiento de formación de los jóvenes, que refleja una 
adaptación a las nuevas inquietudes de la época. 
Cristina de Pizan intentó motivar a sus alumnos a través de un contenido sugerente 
y un método atractivo para el joven, un aspirante a adulto al que ya no le interesaba la 
manera tradicional de llegar hasta el conocimiento a través de rancias ensefianzas. En 
los albores del s. XV, las nuevas corrientes culturales comenzaban a llegar a París en 
forma de nuevas músicas, estilos artísticos y géneros literarios. Con Carta de Othea 
nuestra autora contribuye a la apertura de esta nueva estela de corriente cultural. 
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